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Suprapti, A220100032, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganega- 
raan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah  
Surakarta, 2014, xv+121 halaman (termasuk lampiran). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kesiapan guru Pendi-
dikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam mengimplementasikan model pem-
belajaran Inquiry di SMP Negeri 3 Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini menggunakan sumber data kepala sekolah, 
guru PPKn, dan siswa kelas VII. Pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis data dalam pene-
litian ini menggunakan teknik analisis model alir, untuk merangkai data yang 
diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) Guru PPKn kelas VII SMP Negeri 3 Colomadu telah 
memiliki kesiapan yang baik dalam melaksanakan proses pembelajaran. hal 
tersebut sesuai dengan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Indikator 
yang dimaksud meliputi kesiapan guru dalam pemahaman konsep mengenai 
penerapan model pembelajaran Inquiry, memiliki kesiapan kepribadian, kesiapan 
dalam merencanakan proses pembelajaran, menguasai bahan pelajaran, melak-
sanakan kegiatan pembelajaran, dan mampu mengevaluasi siswa. Hal tersebut 
dapat diamati dalam proses pembelajaran yang tersusun atau dikemas secara rapi, 
baik serta lancar sesuai dengan tahap-tahapnya yang meliputi kegiatan penda-
huluan, inti, dan penutup. 2) Pelaksanaan proses pembelajaran PPKn juga terdapat 
adanya kendala. Kendala yang dimaksud antara lain mengenai perencanaan proses 
pembelajaran belum dituangkan dalam bentuk RPP. Pendidik tidak menyususun 
RPP dikarenakan belum diadakan rapat MGMP dari masing-masing guru PPKn 
se-Kabupaten Karanganyar. Penyusunan RPP dibuat bersama-sama oleh guru 
PPKn se-Kabupaten Karanganyar. Selain belum adanya RPP, dalam proses pem-
belajaran juga ditemui kendala mengenai kurangnya keaktifan siswa, sehingga 
kegiatan belajar terkesan pasif. Selanjutnya dalam proses evaluasi guru belum me-
laksanakan secara maksimal, sebab terbatasnya waktu guna melakukan penilaian. 
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